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ABSTRAK
Kinerja badan usaha khususnya di perbankan sangat diperhatikan oleh masyarakat. Penelitian ini
menganalisis pengaruh CAR, NIM, BOPO. NPL, LDR atas ROA. Sampel diambil dari populasi perbankan
yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 dengan metode purposive sampling diperoleh observasi sebanyak 20
bank yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil Uji Hipotesis secara parsial
menunjukkan bahwa variabel NIM, BOPO, NPL berpengaruh atas ROA, sedangkan CAR dan LDR tidak
berpengaruh atas ROA.
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ABSTRACT
The performance of the company especially in the banking sectors are considered by the public. This study
analyzed the influence of CAR, NIM, BOPO, LDR, NPL on ROA. The samples were taken from the banking
population listed in the IDX over the period 2011-2015 by using purposive sampling method observations
obtained as many as 20 banks were then analyzed using multiple regression. The result of hypothesis Test
shows that partially the variable of NIM, BOPO, NPL influence on ROA, while CAR and LDR have no
influence on ROA.
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